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“ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Insyirah : 6-8) 
“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga” 
(HR. Muslim)  
“Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini melakukan 
yang terbaik, Tuhan pasti kan menunjukkan kebesaran dan kuasaNya, bagi 
hambaNya yang sabar dan tak kenal putus asa, jangan menyerah” 
(D’Masive) 











Puji syukur alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dankarunia 
Allah SWT, sholawat sertasalam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Suatu 
kebanggan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini, dengan 
rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk : 
1. Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti- hentinya 
memberikan do’a dalam setiap langkahku serta tetesan keringat perjuangan, 
mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. Semoga ini menjadi awal 
penulis bisa membahagiakan bapak dan ibu. Hanya do’a yang bisa selalu aku 
berikan. 
2. Adikku Agung Purnomo terima kasih atas dukungan, semangat, dan motivasinya 
selama ini. 
3. Teman-teman seperjuangan (Indah Yuli Styani, Hesty Nourma, Siswanti, Rina, 
Amin, Isti Marfu’ah) terima kasih atas dukungan, semangat, motivasinya selama 
ini. Semoga tali persahabatan kita tidak akan pernah putus walaupun dimakan 
waktu dan usia.  
4.  Teman - teman Akuntansi kelas B angkatan 2008, perjuangan kita belum 
berakhir. Ayo jangan mudah menyerah....!!! 
5. Alamamater tercinta. 









Assalamu` alaikum Wr. Wb,  
Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT dalam kehidupan ini 
yang telah memberikan segala kenikmatan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
penyusun skripsi yang berjudul” APLIKASI METODE PEMBELAJARAN 
NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DALAM MENINGKATKAN 
KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR  EKONOMI PADA SISWA KELAS XI 
IPS 1 SEMESTER GENAP  TAHUN AJARAN 2011/2012 SMA N 
KARANGPANDAN” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna 
melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana S-1 Jurusan 
Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Menyadari bahwa suatu karya dibidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan.  
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan 
yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada 
kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. H. Djalal Fuadi, MM, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Akuntansi yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan 
hasil belajar siswa melalui metode Numbered Heads Together (NHT) pada 
pembelajaran ekonomi. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 
dengan menggunakan dua siklus. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas XI 
IPS 1 SMA N Karangpandan yang berjumlah 33 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui tes, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tiga tahap yaitu reduksi data, paparan 
data, penyimpulan.   
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari indikator 
keaktifan : (1) mengajukan pertanyaan sebelum tindakan sebesar 12%, putaran I 
sebesar 15,15%, putaran II sebesar 18,18%. (2) menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan sebesar 6%, putaran I sebesar 9,09%, putaran II sebesar 15,15%. (3) 
mengerjakan soal ke depan kelas sebelum tindakan sebesar 24%, putaran I sebesar 
27,27%, putaran II sebesar 30,30%. (4) mengemukakan pendapat sebelum tindakan 
sebesar 6%, putaran I sebesar 9,09%, putaran II sebesar 15,15%. (5) presentasi 
kelompok sebelum tindakan sebesar 9,09%, putaran I sebesar 9,09%, putaran II 
sebesar 12,12%. Hasil belajar ekonomi siswa yang nilainya mencapai standar 
ketuntasan KKM 74 sebelum tindakan sebesar 12,12%, putaran I sebesar 57,57%, 
putaran II sebesar 87,87%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi metode pembelajaran Numbered 
Heads Together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran ekonomi. 
 
Kata kunci : Numbered Heads Together (NHT), keaktifan, hasil belajar 
 
 
 
 
